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KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN 
Tuan/Puan, 
PER : ASAS KEUSAHAWANAN (ETR) 
Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan 
di bawah ini adalah pelajar-pelajar Fakuiti Pengurusan Hotel & Pelancongan (HM 115) yang 
sedang mengikuti mata pelajaran Asas Keusahawanan yang dikendalikan oleh Pusat 
Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) - UfTM pada semester ini. 
Salah satu daripada syaratdi dalam mata pelajaran tersebut ialah pelajar-pelajar dimestikan 
menyediakan satu Rancangan Pemiagaan (RP) yang lengkap mengenai projek yang mereka 
pilih sendiri. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah : 
1. ARFAH BINTIMOHD. IDRIS 2001240772 
2. KEVIN JANTANA/K ROBERT BIDI 2001241006 
3. MARINA BT.CHEKDOLLAH 2001240701 
4. FAUZILATULANIZABT.NOH 2001241276 
5. KHAIRIN SYAZIYAH BT. MUSA 2001241269 
Pihak kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama yang 
sewajarnya kepada penama berkenaan. 
Teh ma kasih. 
Yang benar 
ftan 
i Keusahawanan & Enterprais 
/ la 
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